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Cf. y~ Mayr， Theoretischc Stn.tistik， 2. Au日 S.200j Wirminghaus， Art 
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Cf. Bailey， Modern Social Conditions. 1906 p. 310 
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